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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The main purpose of the design of Basque ball teaching unit was to put into practice a teaching 
and learning process in a school with pupils of 4th of elementary course. After four practical 
sessions and teaching experience and learning process aspects were analyzed. According to the 
objectives and results chosed an analysis and reflection process were started in order to make 
conclusions to improve the teaching and learning process. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El objetivo planteado en la Unidad Didáctica de Pelota Vasca es  llevar a la práctica de manera real 
un proceso de enseñanza-aprendizaje de un deporte tradicional en un centro escolar con el 
alumnado de 4º de Primaria. Se desarrollaron cuatro sesiones teórico - prácticas y analizaron 
aspectos de la experiencia docente y del proceso de aprendizaje llevado a cabo por los alumnos. A 
partir de los objetivos y los resultados se realizó un proceso de reflexión y análisis para la 
construcción de conclusiones  con la finalidad de optimizar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Pelota Vasca; análisis; proceso enseñanza – aprendizaje; experiencia docente; optimizar. 
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